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Для оцінки реального напружено-деформівного стану металоконструкцій та їх 
з’єднань від дії статичних і динамічних навантажень обов’язково необхідно 
враховувати весь спектр внутрішніх силових факторів, особливо зосереджуючи увагу 
на вплив стисненого кручення на міцність матеріалу [1]. В більшості випадків зовнішні 
навантаження, які діють на елементи несучої конструкції розкидача добрив ПРТ-9, 
прикладено симетрично вздовж їх центральної осі, і відповідно додаткові крутні 
моменти вздовж осі симетрії рами не виникають [2]. 
 При стисненому кручені внутрішні 
силові фактори передаються від поперечини 
до лонжерона через бісекторну площину 
зварного з’єднання (рис. 1). Зварний шов у 
такому випадку сприймає перерізуючу силу 
Q; згинально-крутний момент M  Нм; 
бімомент В  Нм
2. 
Напруження від дії бімоменту 












                  (1) 
 
 Рисунок 1 – Векторна інтерпретація фактичних внутрішніх силових факторів та 
напружень у зварному шві 
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